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Abstract The purpose of this study is to ascertain the current state of dietary education for youth in Malaysia in 
order to prevent non-communicable diseases (NCDs). This study reviewed dietary education in secondary school 
home economics textbooks and it surveyed university students’ eating habits with a focus on recommended eating 
habits. Home economics is optional in secondary education. Home economics textbooks for lower secondary 
education described how to make sweets and snacks for breaking fast after Ramadan and the names of ingredients 
and utensils. Textbooks for upper secondary education described nutrients and digestion. Some university students’ 
responses regarding recommended eating habits did not match the textbook content. The Ministry of Health has 
promoted dietary education via social media since 2016. Although university students learn about health during 
primary education, secondary home economics education may provide insufficient dietary education to young people. 
In the future, the author would like to examine dietary education interventions to prevent NCDs. 
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で Body Mass Index（以下 BMI）30以上の肥満の割
合が 15%であり，近隣の東南アジア諸国の中でもマ
レーシアの割合が一番高い 1）。また，2014 年のマ
レーシア成人栄養調査（Malaysian Adult Nutrition 






















2016 年及び 2017 年に出版された前期中等教育 2 冊



























































































Table 1 Subjects in primary education 















出典：マレーシア日本人商工会議所『マレーシアハンドブック 2020』，p.63-64.  
 
Table 2 Subjects in secondary education 






























出典：マレーシア日本人商工会議所『マレーシアハンドブック 2020』，p.63-64.  
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Table 3 Content of a home economics textbook used in secondary education 
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Fig.1 Pages on nutrition in the Home Economics textbook used in early secondary education 
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Fig.2 Page on sweets in the Home Economics textbook used in lower secondary education 
Source：PNI Neuron Sdn. Bhd. “PPPM&PT3 KHB:EKONOMI RUMAH TANGGA Tingkatan1,2&3” 
 
Table 4 Response to “Do you think that a recommended diet is important to your health?” (by sex) 
      (n=205) 




思わない  0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )  
0.508 
 
あまり思わない  3 ( 1.5 ) 0 ( 0.0 ) 3 ( 2.1 )  
少し思う  44 ( 21.5 ) 14 ( 22.6 ) 30 ( 21.0 )  
思う  158 ( 77.1 ) 48 ( 77.4 ) 110 ( 76.9 )  
 数値は人数（%）        
 1) χ2検定        
 
Table 5 Responses to “Do you think that a recommended diet is important to your health?” (among ethnic groups) 
       (n=199) 




思わない   0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )  0.007 ** 
あまり思わない   0 ( 0.0 ) 3 ( 7.7 ) 0 ( 1.7 )   
少し思う   29 ( 23.4 ) 9 ( 23.1 ) 5 ( 13.9 )   
思う   95 ( 76.6 ) 27 ( 69.2 ) 31 ( 86.1 )    
 数値は人数（%）         
 1) χ2検定 **p<0.01         
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Table 6 About recommended eating habits  
(open-ended response, multiple answers allowed) 
  (n=159)
カテゴリー 回答 人数 % 
食品 野菜食べる 24 15.1%
 果物を食べる 21 13.2%
 水を飲む 16 10.1%
 砂糖を控える 11 6.9%
 ファストフードを控える 6 3.8%
 油を控える 5 3.1%
 全粒粉や玄米を摂る 2 1.3%
 塩を控える 1 0.6%
 マレーシア料理を食べる 1 0.6%
 甘い飲み物を控える 1 0.6%
栄養素 健康的なものを食べる 30 18.9%
 バランスの良い食事をする 10 6.3%
 タンパク質を摂る 10 6.3%
 フードピラミッドに沿った食事をする 9 5.7%
 炭水化物を減らす 6 3.8%
 栄養のあるものを食べる 4 2.5%
 炭水化物を多く摂る 4 2.5%
 エネルギー摂取に気をつける 3 1.9%
 食物繊維を摂る 2 1.3%
 ビタミンを摂る 2 1.3%
 1日 1回炭水化物を摂る 1 0.6%
生活習慣 運動する 25 15.7%
 早寝早起きをする 10 6.3%
 夜は食べない/軽くする 9 5.7%
 毎日朝食を食べる 8 5.0%
 食べたいもの（好きなもの）を食べる 8 5.0%
 決まった時間に食事をする 7 4.4%
 食べ過ぎない 7 4.4%
 1日 3食 7 4.4%
 欠食しない 6 3.8%
 食べる量を少なくする 4 2.5%
 1日 5-6食 3 1.9%
 きれいなものを食べる 2 1.3%
 断食する 1 0.6%
 夕食を食べる 1 0.6%
 ダイエットする 1 0.6%
 ストレスをためない 1 0.6%




























量は，1985 年の 37.6kg から 1995 年の 51.2kg に増
加し，タイと並んでアジアで最も高くなった 10）。
2003 年の MANS では，人口の 59%が毎日砂糖を摂
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めに，「一皿の 1/4 をたんぱく質のおかず，1/4 を炭
水化物，残り 1/2 に野菜や果物を盛りつけましょう」

















Fig.3 “Quarter-Quarter-Half  
(Suku BHRD Separuh)” Campaign 
Source: Ministry of Health Malaysia website 
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Fig.4 Nutrition education featured on digital signs 
installed on the Kuala Lumpur monorail platform  
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